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Opération préventive de diagnostic (2017)
Fabrice Couvin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les sondages réalisés rue Claude-Bernard à Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire), dans
un secteur déjà partiellement loti, ont permis de compléter le plan d’un enclos fossoyé
de La Tène finale, identifié dans un diagnostic voisin.
2 Les  tronçons  recoupés  laissent  supposer  un  plan  trapézoïdal  d’un  minimum  de
12 000 m2, avec, peut-être au nord-ouest, une partition abritant l’habitat principal. En
l’absence  d’autres  vestiges,  l’organisation  de  cet  établissement  reste  difficilement
perceptible. Cette absence peut s’expliquer par l’érosion des terrains, la faible surface
accessible  et  la  présence  de  talus  situés  en  arrière  des  fossés  de  plus  grandes
dimensions.  Le  mobilier,  relativement  abondant,  correspond  à  des  rejets  d’origine
domestique. Il comprend de la céramique datée de La Tène D1b (110-80 av. J.‑C.), de la
faune, où domine le bœuf, ainsi que des fragments de plaque de foyer et de chenets en
terre cuite. Le métal semble rare.
3 La période médiévale est illustrée par une dizaine de tessons de céramiques émoussés
(Xe-XIIe s.),  collectés  dans  les  fossés  d’un réseau parcellaire  attribuable  aux périodes
moderne et contemporaine.
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